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Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je zachytit změny v odborné přípravě výtvarně 
nadaných žáků ve studijním oboru Užitá malba. V teoretické části je zachycena analýza 
vzdělávacích cílů národních a mezinárodních dokumentů v kontextu celoživotního 
vzdělávání, rámcových vzdělávacích programů pro obor užitá malba a jeho vazeb 
k rámcovým vzdělávacím programům základní školy a základní umělecké školy. V metodické 
části je v hlavních charakteristikách popsán školní vzdělávací program realizovaný na Střední 
uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí, kde pracuji. Obsahuje návrhy 
základních učebních dokumentů, výběr témat a časových dotací pro profilové předměty 
Praktická cvičení a Technologie, uvádím také příklady realizovaných výukových 
vzdělávacích aktivit s důrazem na integrování obsahu společenskovědního základu s prvky 
přírodovědně-technického základu. Cílem metodické části je prezentovat, jak byly v mé 
pedagogické praxi využity teoretické znalosti, metody, formy a postupy vzdělávání, se 
zřetelem na oblast motivování a hodnocení žáků.  
 
 
Abstract (in Engllish) 
The main goal of this work is to describe the changes in training artistically gifted students in 
the field of study of Applied painting. In the theoretical part the analysis of educational 
objectives of national and international documents is captured in the context of lifelong 
education, general education programs in the field of applied painting and its ties to the 
framework curricula of primary schools and primary art school. In the methodological part of 
this work I described the main characteristics of the educational program which is 
implemented by the Secondary Glass School Valašské Meziříčí, where I work. It contains 
proposals of basic curricula, selection of topics and time allocation for profile subjects 
Practical Training and Technology. Examples of real teaching learning activities with an 
emphasis on integrating the content of social science base with elements of Sciences 
technology base are introduced. The aim of the methodological part is to present the way how 
the theoretical knowledge of methods, forms of education are used in my teaching practice 
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Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vypracování prakticky využitelného 
vzdělávacího modulu Školního vzdělávacího programu pro umělecké obory s výtvarným 
zaměřením. Hlavním cílem je zachytit změny v odborné přípravě výtvarně nadaných žáků ve 
studijním oboru Užitá malba. V České republice probíhá od začátku 90. let 20. století rozsáhlá 
reforma vzdělávání, která zasáhla do všech vzdělávacích oborů a do práce každého učitele. 
Mým osobním cílem bylo využít teoretické poznatky získané ve studiu pro inovaci vlastních 
forem, metod a postupů vzdělávání pro skupinu výtvarně nadaných žáků v předmětech, které 
vyučuji. Při přípravě vlastního modulu Školního vzdělávacího programu jsem vycházela 
z analýzy strategických záměrů inovačních procesů, které jsou zachyceny v Národním 
programu rozvoje vzdělávání (2001) a následně promítnuty v novém školském zákoně v roce 
2004. V práci uvádím poznatky získané studiem mezinárodních dokumentů Evropské unie se 
zaměřením na podporu nadaných žáků v kontextu celoživotního vzdělávání. Dalším cílem 
práce bylo zjistit, jaký je rozsah inovací v obsahu vzdělávání ve studijním oboru Užitá malba 
a promítnout tyto změny také ve vlastních postupech a metodách, případně v organizaci 
výuky výtvarných předmětů.  
Celá práce má teoreticko-metodický charakter. V teoretické části, která je členěna do tří 
kapitol, je zpracována analýza vzdělávacích cílů národních a mezinárodních dokumentů, 
rámcových vzdělávacích programů pro obor užitá malba a jeho vazeb k rámcovým 
vzdělávacím programům pro základní vzdělávání a základní umělecké vzdělávání. V této 
části je uveden výklad základních pojmů. Při stanovování teoretických východisek jsem 
vycházela z výběru doporučené literatury a dalších odborných materiálů, které jsem využila 
při práci se Školním vzdělávacím programem.  
V metodické části, která je členěna do dvou kapitol, je v hlavních charakteristikách popsán 
školní vzdělávací program realizovaný na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské 
Valašské Meziříčí, kde pracuji. Specifika vzdělávání v této škole jsou popsána s ohledem na 
tradici a historii školy. První kapitola obsahuje také návrhy základních učebních dokumentů, 
výběr témat a časových dotací pro profilové předměty Praktická cvičení a Technologie, 
uvádím příklady realizovaných výukových vzdělávacích aktivit s důrazem na integrování 
obsahu společensko-vědního základu s prvky přírodovědně-technického základu. Cílem 
metodické části je prezentovat, jak byly v mé pedagogické práci využity teoretické znalosti, 
metody, formy a postupy vzdělávání, se zřetelem na oblast motivování a hodnocení žáků. 
Kateřina Hofmannová, školní vzdělávací programy uměleckých oborů 
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V této souvislosti uvádím příklady realizovaných školních projektů. Závěr práce obsahuje 

























2 Analýza cílů národních a mezinárodních dokumentů Evropské 
unie v kontextu celoživotního vzdělávání 
Cílem analýzy bylo, aby školní inovace vycházely z mezinárodních a národních trendů 
pro odborné vzdělávání obecně. Při rozboru dokumentů jsem se zaměřila na vyhledání forem 
podpory excelence u výtvarně nadaných žáků jak v mezinárodních a národních dokumentech, 
tak i ve školském zákoně. 
 
2.1 Mezinárodní strategie podpory vzdělávání 
Z mezinárodních dokumentů, které významně ovlivnily národní strategie vzdělávání a 
zprostředkovaně i změny ve škole, jsem se zaměřila na strategie podpory vzdělávání 
Evropské unie a UNESCO.   
Hlavními dokumenty EU jsou: Vzdělávání a odborná příprava v Evropě, společné cíle 
do roku 2010 (Lisabonská strategie 2002), Doporučení Evropského parlamentu a Rady o 
klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2005) a Závěry Rady o strategickém rámci 
evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) z roku 2009.  
 
2.1.1 Vzdělávání a odborná příprava v Evropě, společné cíle do roku 2010  
Tento programový dokument EU, tzv. Lisabonská strategie (2002), byl historickou dohodou a 
zdůraznil především princip celoživotního učení. Hlavními záměry dohody byly: 
- Zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii; 
- Zajištění přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě pro všechny; 
- Otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy okolnímu světu.1 
Bylo přijato 13 konkrétních cílů, které byly finančně podpořeny v mezinárodních programech 
Leonardo da Vinci pro odbornou přípravu a v dalších operačních programech EU. Oblast 
zaměřená na kulturu je pojata jako jedna z 8 klíčových schopností každého vzdělávaného 
jedince. Najdeme zde důraz na začlenění interkulturních aspektů do vzdělávacích programů. 
V praxi je však rozumná rovnováha míry rovnosti a podpory excelence v odborných kruzích 
dosud diskutována. Podle mého názoru Lisabonská strategie posiluje především všeobecnou 
složku vzdělávání. Umělecké vzdělávání není chápáno jako odborné vzdělávání, ale je 
                                                          
1
 Vzdělávání a odborná příprava v Evropě, 2003, str. 8 
Kateřina Hofmannová, školní vzdělávací programy uměleckých oborů 
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přenášeno spíše do zájmové činnosti. EU klade přílišný důraz na ekonomické aspekty 





2.1.2 Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro 
celoživotní učení (2005)  
Tento dokument navazuje na Lisabonskou strategii (2002) a v samostatné příloze uvádí 
jako jeden z nástrojů pro hodnocení pokroku ve vzdělávání evropský referenční rámec pro 





- Komunikace v mateřském jazyce; 
- Komunikace v cizích jazycích; 
- Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologie; 
- Schopnost práce s digitálními technologiemi; 
- Schopnost učit se; 
- Smysl pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociální a občanské schopnosti; 
- Podnikatelské schopnosti; 
- Kulturní povědomí. 
 
V dokumentu je uveden výklad základních pojmů, schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů. Evropský parlament a Rada se shodly na pojetí 
klíčových schopností, které jsou vnímány jako potřeby každého člověka k osobnímu naplnění 
a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a k pracovnímu životu.  
Pro ilustraci uvádím vymezení osmé oblasti v doporučení, která dle mého názoru nejvíce 
souvisí s tématem mé vlastní práce.  
 
Kulturní povědomí je definováno jako uznání důležitosti kreativního vyjadřování myšlenek, zážitků 
a emocí různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění.  
Nejdůležitějšími znalostmi jsou základní znalost významných kulturních děl, včetně současné 
populární kultury jakožto součásti lidské historie v rámci národního a evropského kulturního dědictví 
                                                          
2
 Vzdělávání a odborná příprava v Evropě, 2003, str. 8 
3
 Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, 2005, str. 14 
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a jejich místa ve světě. Je důležité pochopit kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy a evropských 
zemí a potřebu jejího zachování a porozumět vývoji obecného vkusu a důležitosti estetických faktorů 
v každodenním životě.  
Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i vyjadřování: vlastního vyjadřování různými výrazovými 
formami díky vrozeným schopnostem jedince a jeho smyslu pro umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí činnost a expresivní názory do souvislosti s názory jiných a 
objevit v kulturní činnosti ekonomické možnosti a realizovat je.  
Základem úcty a otevřeného postoje k rozmanitosti kulturního vyjadřování je hluboký smysl pro 
identitu. Kladný postoj zahrnuje též kreativitu, ochotu rozvíjet schopnosti estetického projevu osobním 




Takto vymezené kulturní povědomí lze chápat jako měřítko pro vzdělávání a výchovu 
budoucích výtvarníků, aby uspěli v mezinárodní konkurenci. Podle mého názoru je 
významným přínosem dokumentu sjednocení terminologie a výklad hlavních pojmů 
v mezinárodním prostoru vzdělávání.   
2.1.3 Závěry Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy (Program „ET 2020“) 
Program „ET 2020“ je nejnovějším strategickým dokumentem EU. Aktualizuje výše 
uvedené dokumenty a rozšiřuje Evropský referenční rámec na učení ve všech prostředích. 
Nově zahrnuje formální, neformální a informální učení, a to na všech úrovních: od 
předškolního vzdělávání až po vysokoškolské vzdělávání i pro vzdělávání dospělých. 
V dokumentu jsou pro nastávající období do roku 2020 koncipovány 4 nové 
strategické záměry EU: 
 
1. Realizovat celoživotní učení a mobilitu; 
2. Zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy; 
3. Prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství; 





                                                          
4
 Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, 2005, str. 20 
5
 Program „ET 2020“, 2009, str. 5 
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V programu „ET 2020“ jsou zřetelné dvě hlavní linie: Prvním úkolem je podpora 
procesu, v němž by si všichni občané osvojili klíčové průřezové kompetence, včetně 
kulturního povědomí. Druhým úkolem je zajistit plně funkční znalostní trojúhelník: 
vzdělávání – výzkum – inovace
6
. Ve vztahu k mé práci mě zaujala snaha o vytvoření 
atmosféry podporující kreativitu v rámci širšího vzdělávacího společenství. Evropská unie 
podporuje finančně své strategické cíle v rozvojových programech. 
2.1.4 Přínos zapojení školy v mezinárodních programech 
Mezinárodní rozvojové programy dávají aktivní umělecké škole příležitost získat 
podporu pro realizaci školních inovačních aktivit formou rozvojových projektů.  
Škola, ve které pracuji, uspěla v programu Leonardo da Vinci – mobility a v programech 
podpory UNESCO.  
Program Leonardo da Vinci charakterizuje Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy (NAEP) takto: „Program Leonardo da Vinci je zaměřen na výukové a 
vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na 
jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto 
vzdělávání a přípravu. Projekty se dělí do několika aktivit: Projekty mobility – mezinárodní 
stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání, 
mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce, stáže a 
výměny zaměřené na další rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Projekty 
partnerství, multilatelární projekty/přenos inovací (jsou zaměřeny na přenos inovačních 
obsahů nebo výstupů z předchozích projektů do veřejných nebo soukromých systémů odborné 
přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni).“
7
 
V metodické části uvádím stručný popis a zaměření jednoho z tohoto programu, na 
kterém jsem se autorsky podílela. 
 
Program podpory UNESCO je sdružením škol, které vyznávají hlavní hodnoty 
UNESCO a realizují cíle této organizace ve své každodenní praxi. SUPŠ sklářská Valašské 
Meziříčí je členem sítě UNESCO škol od roku 2009 a projekty prezentují koordinátoři na 
každoročním zasedání zástupců škol. Pro přehled uvádím stručnou charakteristiku sítě 
                                                          
6
 Program „ET 2020“, 2009, str. 7 
7
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Přidružených škol UNESCO: „České školy jsou členem sítě Přidružených škol UNESCO od 
roku 1966. Jejich počet i míra zapojení byly proměnlivé, často v závislosti na vedení každé 
školy. V minulosti byl počet členských škol stanoven na padesát a členství omezeno na dobu 
tří let. Po ukončení doby mohou školy o členství znovu požádat nebo síť opustit. Školám, které 
o aktivity v rámci UNESCO nejeví zájem, je členství ukončeno. Do sítě UNESCO škol jsou 
zapojeny školy se zajímavým programem, které svou prací mohou inspirovat další instituce. 
Cílem sítě by mělo být zlepšení kvality vzdělání tím, že bude poskytovat nové učební materiály 
a testovat nové učební praktiky. Školy se mohou zaměřit na jedno nebo více témat: globální 
problémy a role OSN při jejich odstraňování, lidská práva a demokracie, kulturní dědictví a 
multikulturalismus, životní prostředí a ekologie.“ 
8
 
Témata vyhlášená UNESCO škola zpracovává v průběhu celého roku a spolupracuje 
na nich větší část učitelů výtvarných předmětů. Žáci jsou zapojeni v rámci výtvarných 
činností a pracují buď samostatně na zadaných úkolech, v rámci klauzur a maturit, nebo se 
účastní jednotlivých workshopů. Podle mého názoru tento program umožnuje lépe zacílit 
podporu na výtvarně talentované žáky než obecné zaměření evropských programů. Zkušenosti 
a výstupy těchto projektů byly jedním z důležitých východisek pro zpracování nového 
školního vzdělávacího programu. V metodicky zaměřené části uvádím ukázky realizace 
školních projektů UNESCO, na kterých jsem se autorsky podílela. 
 
Studium a znalost mezinárodních dokumentů jsou velmi cenným zdrojem informací 
pro pedagogickou práci. Dávají možnost otevřít český vzdělávací systém na mezinárodní 
úrovni, což je v uměleckém školství velmi důležité. Umožňují tak hledat inspiraci v různých 
oblastech uměleckého vzdělávání ve světě a lépe se orientovat v současném výtvarném 
umění. Lze předpokládat, že i v budoucnu bude nutno inovovat vzdělávací obsahy 
uměleckého vzdělávání podle světových trendů. 
 
2.2 Národní strategie podpory vzdělávání nadaných žáků 
Hlavní záměry a cíle probíhající kurikulární reformy jsou obsaženy v národních 
dokumentech České republiky: Standard středoškolského odborného vzdělávání (1998), Bílá 
kniha (2001), školský zákon (2004). Uvádím zde poznatky, které se vztahují k metodické 
části a k samotné tvorbě školního vzdělávacího programu.   
                                                          
8
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2.2.1 Standard středoškolského odborného vzdělávání (1998)  
Inovace a změny ve středoškolském vzdělávání od roku 1998 do roku 2004 jsou 
obsaženy ve Standardu středoškolského odborného vzdělávání. Z analýzy je zřejmé, že byly 
v podstatě základem pro tvorbu RVP a v praxi jsou stále platné. V dokumentu je popsáno 
základní kurikulum středoškolského odborného vzdělávání. Standard charakterizuje dvě 
úrovně vzdělávání ve vazbě na mezinárodní stupnici ISCED
9
 pro střední odborné vzdělávání 
(nově obory s výučním listem nebo ukončené závěrečnou zkouškou) a úplné střední odborné 
vzdělávání (obory ukončené maturitní zkouškou).   
Vzdělávací program zde byl vnímán jako soubor učebních dokumentů, který 
obsahoval profil absolventa, charakteristiku vzdělávacího programu, učební plán, učební 
osnovy, popř. popisy vzdělávacích modulů nebo jiných strukturálních obsahových celků. 
Zaměřuje se na nové cíle, úrovně a časové proporce vzdělávání, složku všeobecného 
vzdělávání, klíčové dovednosti a složku odborného vzdělávání.
10
 Tyto parametry jsem využila 
ve srovnávací analýze dřívějších a nových dokumentů oboru Užitá malba.  
2.2.2 Bílá kniha (2001) 
Národní program rozvoje vzdělávání byl schválen usnesením vlády České republiky č. 
113 ze dne 7. února 2001 a uvedl 6 hlavních strategických linií: 
 
1. Realizace celoživotního učení pro všechny; 
2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti 
znalostí; 
3. Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání; 
4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí; 
5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků; 
6. Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování.11 
 
Tento výčet představuje i jasné propojení národní strategie na evropské cíle, i když v době 
přijetí nebyla Česká republika členem Evropské unie.  
Bílá kniha se zaměřuje na vzdělávání nadaných dětí a žáků v 9. kapitole. Určuje 
jako nadané jedince ty, kteří vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať už v celém 
                                                          
9
 International Standard of Education (Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání 
10
 Standard středoškolského odborného vzdělávání, 1997, str. 94–97 Základní kurikulum – složka odborného 
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spektru, nebo v omezené oblasti. Nadání dětí je obvykle vnímáno jako rychlejší vývoj ve 
srovnání s vrstevníky, nadání dospělých je spatřováno ve vysoké úrovni činnosti, založené na 
mnohaleté usilovné práci. Upozorňuje se také na skutečnost, že pozdější výrazný talent 
potřebuje pro svůj rozvoj nadstandardní podmínky, mimořádné formy studia a péči 
špičkových pedagogů, trenérů, odborníků. Navrhuje se utvoření uceleného systému péče o 
nadané jedince a vytváření programů péče o mimořádně nadané jedince. Větší část opatření je 
zaměřena na podporu zájmové činnosti a poradenství.
12
  
Koncept uměleckých škol není v dokumentu obsažen a bohužel pak v následných prováděcích 
dokumentech nebylo vzdělávání nadaných nikdy zvoleno hlavní prioritou. 
2.2.3 Školský zákon, analýza legislativních podmínek 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje legislativní podmínky pro činnost všech škol a 
školských zařízení v České republice. V této práci se zaměřuji na výběr ustanovení, které 
přímo upravují vzdělávání nadaných žáků. Obsah a další podmínky uměleckého vzdělávání se 
upravují zavedením oborových rámcových vzdělávacích programů
13
, které jsou závazné pro 
tvorbu školních vzdělávacích programů
14
 všech škol, které takové vzdělávání poskytují. 
Obecně se ukládá školám na všech stupních podpořit nadání na všech stupních, zákon 
popisuje formy podpůrných opatření, o kterých může rozhodovat ředitel školy
15
. Umělecké 
střední školy mají ze zákona výjimku pro nejvyšší počet vyučovacích hodin týdně. Rozsah 
povinné výuky může být až 40 hodin týdně a zohledňuje potřebu vyšší hodinové dotace ve 
výtvarných profilujících předmětech
16
. Ve Školském zákoně jsou umělecké obory pojaty jako 
výběrové, nutnou podmínkou k přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky
17
.  
Při hodnocení žáků v průběhu studia přikazuje zákon školám hodnotit výsledky a 
výkony žáka v odborných profilových předmětech formou komisionální zkoušky
18
. Při těchto 
zkouškách prezentují žáci v každém pololetí školního roku své klauzurní práce. Tímto 
způsobem je žák přímo motivován k rozvoji svého nadání a talentu v souladu s požadavky 
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 Bílá kniha, 2001, str. 58. 
13
 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 4 
14
 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 
15
 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 17, §18 
16
 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, §26 
17
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18
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příslušných rámcových vzdělávacích programů. Nejlepší žákovské práce slouží k prezentaci 
školy na výstavách a mezinárodních a národních uměleckých soutěžích. 
Podmínkou úspěšného ukončení vzdělávacího oboru Užitá malba je maturitní zkouška, 
její organizaci a obsah předepisuje školský zákon a příslušné provádějící předpisy. Profilová 
část maturitní zkoušky zahrnuje tematický celek umělecko-historická a výtvarná příprava a 
obsahový okruh technologická příprava. Povinná je praktická zkouška, kdy žák obhajuje své 
autorské dílo před zkušební komisí. Další podrobnosti k činnosti uměleckých škol jsou 
uváděny v prováděcích předpisech
19
. Zřizování a financování uměleckých škol je od roku 
2001 v gesci krajů. Školský zákon tento stav potvrdil. Praxe ukazuje, že pro koordinaci a 
efektivnost podpory mimořádně nadaných žáků bylo centrální uspořádání výhodnější.   
 
Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že z rozboru národních strategických 
dokumentů je patrné dobré propojení na cíle evropských strategií. Systém uměleckého 
vzdělávání v České republice je tradičně soustředěn do výběrových škol s talentovými 
zkouškami a převažuje institucionální forma.   
Podle současného školského zákona mají však všechny běžné školy na všech stupních 
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3 Vzdělávací programy pro nadané žáky 
Nástrojem realizace kurikulární reformy se v zákoně stal víceúrovňový systém 
vzdělávacích programů. Cíle a obsahy vzdělávání jsou vymezeny na národní (Národní 
program rozvoje vzdělávání), oborové (Rámcový vzdělávací program) a školní úrovni (Školní 
vzdělávací program). 
V této práci se zaměřuji na Rámcový vzdělávací program oboru 82-41-M/01 Užitá 
malba, platný od roku 2009, ze skupiny 82 Umění a užitá malba (jedná se o skupinu oborů 
s talentovou zkouškou). Umělecké střední odborné školy podle něho učí od 1. září 2011. 
Cílem kapitoly je i rozbor dřívějších osnov a srovnání se současnými rámci. V kontextu 
celoživotního učení jsou zahrnuty poznatky z analýzy Rámcově vzdělávacího programu pro 
základní a základní umělecké vzdělávání.  
Podle školského zákona rámcový vzdělávací program stanoví zejména konkrétní cíle, formy a 
délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného 
oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování 
vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a 
organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Školní vzdělávací program 




3.1 Rámcový vzdělávací program oboru Užitá malba (RVP UM) 
Vzdělávání vymezené v RVP UM vychází ze čtyř cílů vzdělávání pro 21. století 
formulovaných komisí UNESCO (tzv. Delorsovy cíle): učit se poznávat, učit se učit, učit se 
být, učit se žít s ostatními
21
, a navazuje na cíle a obsah vzdělávání stanovené RVP základního 
vzdělávání (ZV) a základního uměleckého vzdělávání (ZUV). RVP stanovují výsledky 
vzdělávání a učivo není cílem vzdělávání, ale prostředkem k dosažení požadovaných výstupů. 
Cíle středního odborného vzdělávání jsou učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se 
být, učit se žít společně
22
. 
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3.1.1 Obsah vzdělávání 
Obsah vzdělávání je koncipován nadpředmětově podle vzdělávacích oblastí a usiluje o 
funkční propojení teorie a nácviku dovedností. „Stanovují i tzv. průřezová témata (Občan 
v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 
komunikační technologie), která plní zejména výchovu a motivační funkci. Škola je může 
realizovat nejen ve výuce, ale také jinými aktivitami.“
23
 Vzdělávání je vymezeno 
prostřednictvím vzdělávacích cílů, kompetencí a výsledků vzdělávání a k nim se vztahujícího 
obsahu. Klíčové kompetence jsou soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, 
dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní 
zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použité v různých situacích. 
Lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání, ale i v dalších 
aktivitách, které doplňují vzdělávání. Odvíjejí se od Evropského referenčního rámce 
klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Odborné kompetence se vztahují k výkonu 
pracovních činností a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělávání, jeho způsobilosti 
pro výkon povolání. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot 
potřebných pro výkon pracovních činností daného povolání nebo skupiny příbuzných 
povolání.  
 
3.1.2 Profil absolventa 
Profil absolventa oboru užitá malba je nově strukturován na klíčové kompetence, 
odborné kompetence a uplatnění absolventů.  
Klíčové kompetence
24
: k učení, k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, 
občanské kompetence a kulturní povědomí, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 
aktivitám, matematická, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi. 
Odborné kompetence
25
: ovládat základy výtvarné užité tvorby, realizovat v požadované 
kvalitě výslednou práci podle výtvarných návrhů a příslušné dokumentace, dbát na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků 
nebo služeb, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.  
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Uplatnění absolventa: Absolvent je připraven uplatnit se v široké oblasti užité malby, 
v architektuře, případně scénografii. Jedná se o řešení barevných řešení bytových, pracovních 
a společenských interiérů, realizaci nástěnných technik v architektuře apod. Odpovídající 
činnosti může absolvent vykonávat jak samostatně, tak i v realizačních týmech a dílnách
26
.  
Délka a forma vzdělávání je 4 roky v denní formě, 2 roky v denní formě pro absolventy oborů 
vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Večerní nebo kombinované studium je nejvýše o 





3.1.3 Charakteristika oboru  
Přehled vzdělávacích oblastí: jazykové vzdělávání a komunikace, společenskovědní 
vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání, 
vzdělávání pro zdraví, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, 
ekonomické vzdělávání, odborné vzdělávání – navazuje kromě ekonomického vzdělávání na 
RVP ZŠ.  
Odborné vzdělávání je obsaženo ve třech obsahových okruzích: 
1. Umělecko-historická a výtvarná příprava (minimální počet hodin za dobu vzdělávání 18); 
2. Technologická příprava (minimální počet hodin za dobu vzdělávání 8); 
3. Návrhová a realizační tvorba (minimální počet hodin za dobu vzdělávání 37).28 
Ad 1. Umělecko-historická a výtvarná příprava poskytuje žákům vědomosti a intelektové 
a praktické dovednosti, které představují obecný základ. Charakter obsahového okruhu je 
teoreticko-praktický. Umělecko-historická příprava má teoretický charakter. Obsahuje soubor 
základních poznatků z teorie umění a výtvarné tvorby ve studovaném oboru. Výtvarná 
příprava je zaměřena prakticky. Směřuje k získání širokého základu výtvarného vzdělání, 
důležitého pro navazující návrhovou a realizační tvorbu
29
.  
Ad 2. Druhým obsahovým okruhem je příprava technologická. Žáci zde získávají 
vědomosti a intelektové dovednosti o používaných materiálech, technikách a 
technologických postupech uplatňovaných při tvorbě závěsných obrazů a nástěnných technik, 
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pomůckách a nářadí pro malířské dekorativní techniky. Žáci získají poučení o základních 
způsobech čištění a konzervace závěsných obrazů a nástěnných technik
30
.  
Ad 3. Učivo obsahového okruhu návrhová a realizační tvorba má komplexní charakter, 
zahrnující přípravu absolventa pro výkon tvůrčích a realizačních činností. Je zaměřen 
převážně prakticky. Rozvíjí tvůrčí aktivitu a individuální invenční schopnosti žáků. Vede 
žáky také ke komunikaci se zákazníky, případně pracovními a obchodními partnery
31
.  
Disponibilní hodiny (37) jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových 
témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro 
podporu zájmové orientace žáků, pro zavádění výuky dalšího cizího jazyka. Do ŠVP je 
zařazena odborná praxe v minimálním rozsahu 2 týdny za celou dobu vzdělávání.  
 
3.2 Vzdělávací program oboru Užitá malba do roku 2011 
V této části uvádím pro srovnání základní parametry dřívějšího vzdělávacího 
programu (obor 82-22-6 Užitá malba). V náběhové etapě nového RVP byla výuka realizována 
ve vyšších ročnících podle dříve platných dokumentů a od 1. září 2011 postupují školy podle 
školních vzdělávacích programů. Již při přípravě měly školy možnost upravit vzdělávání 
v rozsahu 10 % povinného obsahu učiva, a to v souladu s novým rámcem. 
Vzhledem k rozdílnosti obou dokumentů uvádím pouze výběr společných ukazatelů obou 
vzdělávacích programů.  
3.2.1 Obsah vzdělávání 
Dokument vymezuje obecné cíle vzdělávání a soustředí se zejména na učivo (povinný 
obsah vzdělávání), které se žáci mají povinně naučit. Obsah je koncipován předmětově a je 




3.2.2 Profil absolventa 
Profil absolventa byl definován jako schopnosti, obecné dovednosti a návyky, 
všeobecná a odborná složka profilu absolventa.
33
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Schopnosti: samostatně myslet a pohotově se rozhodovat, cílevědomě, rozvážně a rozhodně 
jednat, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, iniciativně a samostatně řešit úkoly 
na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činností v pracovní 
skupině, získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, dále se 
vzdělávat. 
Obecné dovednosti a návyky: získané vědomosti a dovednosti využít v dalším studiu a při 
řešení problémů, sledovat rozvoj oboru a začlenit nové poznatky do praxe.  
Všeobecná složka: ústní a písemné projevy v mateřském a cizím jazyce, čtenářské návyky, 
poznání a pochopení historie, technologicko-přírodovědné a matematické znalosti, motorika.  
Odborná složka: teoretické vědomosti, historický vývoj společnosti a její výtvarné kultury, 
deskriptivní geometrie, vytváření asociací mezi skutečným tvarem zobrazovaného objektu a 
jeho znázorněním, získání názoru a osvojení výtvarného myšlení, předpoklady pro 
samostatnou tvorbu, znalost práce s písmem a fotografováním, ekonomické znalosti, 
organizace a řízení výroby, výrazové dovednosti v kresbě a malbě, vědomosti o malířských 
technikách dřív i nyní, BOZP
34
, odborné vyjadřování.  
3.2.3 Charakteristika oboru  
Příprava žáků pro činnosti středně výtvarně technických pracovníků užité malby 
v architektuře, propagaci a scénografii, příprava také pro studium na VŠ, zejména uměleckého 
směru, uplatnění také při některých náročných dělnických činnostech. 
Charakteristika obsahu vzdělání – složka všeobecná a odborná. Všeobecná složka obsahuje 
jazykové, společenskovědní předměty, matematiku a přírodní předměty a tělesnou výchovu. 
Odborný obsah vzdělávání zahrnuje základní odborné a speciální odborné učivo v oblasti 
teoretické i praktické.  
Metody a formy výchovně-vzdělávací práce – při volbě metod je nutno co nejvíce omezovat 
popisné a takové zjednodušené názorné metody, u nichž se hrubé zjednodušení děje na úkor 
vědeckosti. Přednost je potřeba dávat problémovým, případně i částečně výzkumným 
metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu. Formy tvoří s metodami 
jednotný celek, vedle běžných způsobů práce ve třídě se uplatňují zejména praktické cvičení 
ve školních dílnách, cvičení grafická, laboratorní, modelování apod. Významnou součástí jsou 
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 Dále se zde řeší podmínky přijetí, organizace studia a směry a možnosti dalšího vzdělávání. 
 
3.3 Závěry srovnávací analýzy učebních dokumentů oboru Užitá malba 
Při srovnání obou dokumentů lze konstatovat podstatné rozdíly: 
A/ Největší rozdíly jsou v obsahu vzdělávání. V novém RVP je učivo koncipováno 
nadpředmětově a hlavním cílem je rozvoj univerzálních klíčových schopností a dovedností. 
RVP dává mnohem větší volnost pro tvorbu jednotlivých předmětů, případně modulů, a 
volitelný je výběr témat. V praxi však chybí evaluační standard, oborové didaktiky a další 
metodické pomůcky, které by umožnily lepší orientaci v obsahu učiva, především pro 
začínající učitele, ale také pro žáky. Ve srovnání s dřívějšími dokumenty zde není například 
určeno povinné minimum technik, které má žák zvládnout. Podle mého názoru je zde skrytá 
hrozba příliš individuálního vnímání obsahu učiva v každé škole, každým učitelem i žákem. 
Další problém pak vidím při hodnocení žáků v talentových zkouškách a klauzurách.  
B/ Profil absolventa se v obou dokumentech ve značné míře překrývá. V novém pojetí 
studijního oboru se však klade větší důraz na obecné kompetence absolventa a předpokládá se 
další studium. Dřívější profil se těsněji vázal na praktické dovednosti a znalosti. Absolvent 
byl více připravován na to, aby se po ukončení studia zapojil do konkrétních 
uměleckořemeslných povolání. Teprve v dlouhodobějším horizontu bude možné hodnotit, jak 
tato změna přispěla k úspěchu absolventů v dalším životě a umělecké tvorbě.  
C/ Charakteristika oboru potvrzuje výše uvedenou skutečnost. V dřívějších dokumentech 
byl kladen větší důraz na odbornou složku vzdělávání a praktickou výuku. Nově se posiluje 
především všeobecná složka vzdělávání ve vazbě na požadavky společné části maturitní 
zkoušky. To má své dopady i v organizačních podmínkách a v celkovém nárůstu týdenních 
hodin, pokud má být odborný profil absolventa částečně zachován. Ukazuje se také, že RVP 
vytváří prostor pro vlastní tvorbu, ale především v nižších ročnících je to na úkor osvojení 
praktických dovedností a technologických postupů.    
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3.4 Vazby středního uměleckého vzdělávání a základního uměleckého 
vzdělávání 
Při tvorbě Školního vzdělávacího programu ve středním vzdělání je třeba vycházet 
z výstupů základního vzdělávání. V této části předkládám výběr poznatků z rozboru 
Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a základní umělecké vzdělávání. 
V obou programech se zaměřuji na oblast výtvarné výchovy. 
3.4.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání   
Rámcový program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je v platnosti od roku 2005 a je 
založen na principu rozvoje kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a 
personální, občanské a pracovní
36
. Je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí
37
. 
Oblast Umění a kultura je v RVP ZV zastoupena ve vzdělávacích oborech Hudební 
výchova (HV) a Výtvarná výchova (VV). Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými 
znakovými systémy, tvorba, vnímání a interpretace. Minimální časová dotace pro 1. stupeň 




Učivo je v obou stupních zaměřeno na rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně 
obrazného vyjádření, uspořádání objektů do celků, reflexe a vztahy zrakového vnímání 
k vnímání ostatními smysly, smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření), uplatňování 
subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností, typy vizuálně obrazných vyjádření, přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením), 
ověřování komunikačních účinků (osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah vizuálně 




Při hodnocení vazby mezi RVP ZV a RVP UM, lze říci, že pokud by každá škola 
naplnila očekávané výstupy ve výtvarné výchově v souladu s rámcem, byl by každý žák 
dostatečně připraven na talentovou zkoušku. Domnívám se však, že očekávané výstupy RVP 
ZV v praxi kladou na žáky množství požadavků, které nelze u každého při tak malé hodinové 
dotaci naplnit. Ve skutečnosti je tak rozvoj výtvarného nadání a talentů na nižších stupních 
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přenesen do zájmového vzdělávání. Ke splnění obvyklých požadavků talentových zkoušek se 
uchazeči musí připravovat v rozšířené výuce výtvarné výchovy a častěji ve zpoplatněných 
programech v základním uměleckém vzdělávání. 
3.4.2 Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání  
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) je 
v platnosti od roku 2010. Principy, na nichž je RVP ZUV založen, jsou v podstatě shodné ve 
všech RVP. Specificky je zdůrazněno udržování a rozvíjení kulturních tradic. Smyslem 
základního uměleckého vzdělávání je především pěstování potřebných vlastností a žádoucích 
životních postojů žáků prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním. Základní 
umělecké nadání rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokážou 
potřebné předpoklady ke studiu. A je současně širokou platformou pro vyhledávání umělecky 
mimořádně nadaných jedinců. Neposkytuje stupeň vzdělávání, ale je důležitým východiskem 
pro vzdělávání ve středních odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření. 
Člení se na přípravné studium (elementární návyky a dovednosti pro další umělecký vývoj), 
dále na 1. stupeň základního studia (sedmiletý rozvoj individuálních dispozic žáků, příprava 
na neprofesionální aktivity a na studium ve středních školách). 2. stupeň základního studia 
(čtyřletý, zaměřený na praktické uplatňování a prohloubení zájmů žáků v aktivní umělecké 
činnosti) má inspirovat k dalšímu studiu. Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin 
pro žáky s vynikajícími výsledky připravuje žáky na střední a vyšší umělecké vzdělávání, 
případně je směřuje k výběru povolánínebo o studium pro dospělé a pro zájemce o další 
rozvoj v uměleckých oblastech s metodickou podporou.
40
 
Základní umělecké vzdělávání ve výtvarném oboru je popsáno v obdobné struktuře 
jako RVP Užitá malba.  
Pro hodnocení vazby mezi RVP UM a RVP ZUV je důležitý popis očekávaných výstupů 
základního studia 2. stupně, který je v následujícím přehledu: 
- Samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá 
hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel 
týmové práce; 
- Pracuje s vizuálními znaky a symboly, využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu, 
abstrahování; rozlišuje a propojuje obsah a formu, vědomě uplatňuje výrazové a kompoziční 
vztahy a osobitě je aplikuje; 
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- Z různých úhlů zkoumá podoby světa a mezilidské vztahy, je schopen konceptuálního myšlení z 
hlediska času, lokality, kulturních či ekologických souvislostí; dává hlubší myšlenkový význam 
akcím, objektům a instalacím; na úrovni samostatně pojaté tvorby se stává nezávislou, 
samostatnou osobností; 
- Zná obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich výtvarné a výrazové 
vlastnosti a vztahy; správně používá odbornou terminologii vztahující se k dané oblasti; 
- Orientuje se v hlavních rysech historického vývoje uměleckých slohů a směrů, zajímá se o 
vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění, vnímá je v širších souvislostech, 
samostatně vyhledává náměty a inspiraci z různých oblastí světové kultury a vědy, 
individuálně si z nich vybírá podněty pro svou tvorbu; 
- Formuluje a obhájí své názory, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit; prezentuje 




Výše uvedené výstupy by měly být v praxi vstupními předpoklady pro talentové zkoušky 
a navazující střední vzdělávání. Zkušenosti z talentových zkoušek a výuky v prvních 
ročnících naznačují, že se většině ZUŠ nedaří žáky připravit na takové úrovni. Žáci dosahují 
nejčastěji požadovaných dílčích znalostí obrazotvorných prvků plošného a prostorového 
vyjádření a poměrně dobře se orientují v hlavních rysech historického vývoje uměleckých 
směrů a slohů. Srovnání obou kurikulárních dokumentů RVP UM a RVP ZUV ukazuje, že při 
tvorbě nebyly autorské týmy zřejmě dostatečně koordinovány. Ve většině případů se popsané 
očekávané výstupy  RVP ZUV a RVP UM překrývají. Podle mého názoru, pokud by žák 
naplnil veškeré ambice RVP ZUV, nebylo by potřeba dalšího studia na střední výtvarné škole. 
Z mé dosavadní praxe se ukazuje, že v průběhu prvního ročníku je nutno věnovat velký 
prostor pro vyrovnání rozdílů pro žáky přicházející z různých základních uměleckých škol a 
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4 Školní vzdělávací program Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské Valašské Meziříčí 
V metodické části jsem se zaměřila na popis Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí (SUPŠS VM), kde pracuji. 
Uvádím také základní historická data existence uměleckého vzdělávání ve Valašském 
Meziříčí od roku 1813 do současnosti. Dokumentují rozvoj školy a výchozí podmínky pro 
ŠVP. 
V další části kapitoly uvádím zkušenosti z přípravy ŠVP k zásadám RVP UM. 
Kapitola obsahuje návrhy základních učebních dokumentů, výběr hlavních témat a časových 
dotací pro profilové předměty Praktická cvičení a technologie, které vyučuji. V závěru 
kapitoly popisuji příklady využití školních inovačních projektů při realizaci ŠVP.  
Vzdělávání v konkrétní škole se uskutečňuje na základě ŠVP, které musí být v souladu 
s RVP. Tvorba je plně v kompetenci ředitele školy, který je odpovědný jak za kvalitu 
dokumentu, tak za úroveň realizace. Školní vzdělávací program může být organizován jako 
tradiční, tj. na základě vyučovacích předmětů, nebo jako modulový. Užití modulů je vhodné 
zejména tehdy, pokud škola chce přispět k individualizaci vzdělávací cesty žáků a nabízet 
různé formy a možnosti. Podle jednoho RVP může škola zpracovat více ŠVP pro různá 
odborná zaměření. Náležitosti a konečná forma dokumentu musí odpovídat zásadám 
uvedených v RVP.  
Ve své práci neuvádím celý ŠVP, ale jen vybrané části vztahující se k výuce 
profilových předmětů s výtvarným zaměřením s důrazem na integrování obsahu 
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4.1 Charakteristika školy 
Škola navazuje na dlouholetou tradici uměleckého a sklářského vzdělávání na 
Valašsku.  
 
4.1.1 Historie školy v datech 
1813  založení Reichových skláren ve Valašském Meziříčí. Postupně se rozrostly ve sklářský 
kolos 11 skláren na Moravě se špičkovou uměleckořemeslnou úrovní výrobků, zejména ze 
skla. 
Reichové jako zkušení sklářští podnikatelé si dobře uvědomovali význam kvalifikovaných 
foukačů, kmínařů, formařů, brusičů, rytců, malířů aj., preferovali pro ně výhodný tzv. 
„mistrovský systém“, který spočíval v tom, že mistři byli v jejich závodech doslova hýčkanou 
vrstvou, váženou a dobře placenou. Dlouhá desetiletí byla funkce mistrů u Reichů v podstatě 
dědičná a přecházela z otců na syny, zetě apod. 
1920 Odborná pokračovací škola sklářská. Zanikla v roce 1922. 
1944 Odborná škola pro sklářské učně. Vznikla jako první zařízení tohoto druhu na Moravě. 
Zřizovatelem bylo protektorátní ministerstvo školství a Zemský úřad v Brně. Zemskou školní 
radou v Brně byl ředitelem jmenován Ladislav Weingart, jako učitelé zde působili učitelé ze 
skláren ve Valašském Meziříčí. Konec války ukončil její krátkou existenci. 
1957 Odborné učiliště při národním podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí; 
zařazeno do sítě škol. Původní závodní učňovská škola se od 1. září změnila na učiliště, které 
vychovávalo učně nejen pro sklárny ve Valašském Meziříčí, ale i ve Vsetíně, Karolince, 
Rapotíně, Janštejně, Košťatech, Dubňanech, Úsobrně, Rosicích aj. To se stalo důležitým 
mezníkem pro přípravu moravských sklářů. 
1980 Střední odborné učiliště sklářské – rozšíření teoretické výuky, zejména v prvním ročníku. 
1986 Střední odborné učiliště sklářské a Odborné učiliště – zařazení dvouletých učebních 
oborů pro absolventy zvláštních škol. 
1991 Škola jako samostatná právnická osoba 
Škola je vyčleněna z majetku sklářských státních podniků Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí 
a Crystalex Karolinka, zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 
1992 Ministerstvo hospodářství ČR – nový zřizovatel 
1994 Integrovaná střední škola sklářská a Odborné učiliště. V oborové struktuře jsou nově 
koncipované studijní učební obory s maturitou – Uměleckořemeslné zpracování skla a 
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ekonomický obor Management sklářství, připravující žáky, mimo jiné, i pro výkon 
samostatných sklářských živností. 
1996 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – nový zřizovatel  
1997 Oddělení Střední uměleckoprůmyslové školy. Činnost zahajují první moravské sklářské 
ateliéry: Hutního tvarování (Jiří Šuhájek), Kresby a malby (Leszek Wojaczek), Tvarování, 
malování a leptání skla (Petr Tichánek), Sochařství (Jaroslav Koléšek) a Multimediálních 
prezentací a počítačové grafiky (Zdeněk Zimák).  
1999 GLASSCENTRUM. Při škole vzniká technologická laboratoř a středisko průmyslového 
výzkumu a vývoje pro sklářské firmy pod odborným vedením Ing. Milana Hřebíčka, CSc., 
bývalého zástupce ředitelky školy pro praktickou výuku a v současnosti vedoucího projektové 
činnosti školy. V tomto roce byla zahájena výstavba školních sklářských dílen (hutní 
pracoviště, malírny, brusírny, sklofoukačská a lisařská a rytecká dílna). 
2001 Školní sklářská huť. Zahájením činnosti školní sklářské huti mají žáci vytvořeny 
vynikající podmínky pro praktickou výuku. V souvislosti s reformou veřejné správy byla škola 
převedena pod Zlínský kraj.  
2002 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední odborné učiliště sklářské. Změnou 
názvu je potvrzen nový vzdělávací program školy. 
2004  Sklářská škola se stává členem prestižních sdružení Asociace sklářského a keramického 
průmyslu ČR, Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a 
uměleckořemeslnými obory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, České 
sklářské společnosti, České spektroskopické společnosti, Euroregionu Biele - Bílé Karpaty. 
Spolupracuje na rozvojových projektech se sklářskými podniky v České republice a také 
s technickými a uměleckými vysokými školami v ČR a SR. Škola vystavuje na různých 
regionálních akcích, práce žáků získaly ocenění a uznání na veletrzích a výstavách v ČR i 
v zahraničí. 
2005 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 
S probíhajícími změnami ve sklářském průmyslu na Moravě se škola transformovala na 
střední uměleckoprůmyslovou školu. V listopadu 2005 získala škola významné ocenění 
v oblasti vzdělávání „Nejlepších 100“  
2006  Od 1. září škola otevřela nový umělecký obor Užitá malba.  
2008  Od 1. září škola otevřela nové umělecké obory: 
Tvarování průmyslových výrobků – tvarový a grafický design obalů 
Tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design 
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Uměleckořemeslné zpracování skla – umělecké vitráže 




4.1.2 Současnost školy 
V současné době škola svými vzdělávacími programy i mimoškolními aktivitami 
nabízí technické zázemí patřící k nejlepším v České republice. Navazuje a rozvíjí kontakty se 
středními a vysokými školami uměleckého i technického zaměření v ČR a v zahraničí. Svým 
jedinečným zázemím, odbornými učebnami, školní ateliérovou hutí, dílnami, chemicko-
technologickou laboratoří, ateliéry kresby, malby, sochy, modelování, vitráží a fusingu, tvoří 
unikátní instituci, která přispívá ke zkvalitnění uměleckého školství v České republice. Zdejší 
chemicko-technologická laboratoř GLASS CENTRUM spolupracuje více než deset let 
s vědeckými pracovišti po celé EU. Škola získala ocenění CZECH 100 BEST. Jako jediná 
střední škola v republice je autorem a realizátorem projektů zaměřených na výzkum a vývoj 
nových sklářských technologií.  
Škola je jediná toho druhu v regionu a má širokou spádovou oblast. Dobrá je také 
spolupráce s krajem a městem s možností prezentace žákovských prací v galeriích a při 
kulturních akcích. Pozitivní je i vysoká úspěšnost absolventů v dalším studiu. Rozvoj školy 
významně podporují absolventi, někteří nastoupili do pedagogického sboru z vysokých škol.  
Z rizikových jevů je nutné zmínit vysokou finanční náročnost výtvarného oboru, 
demografický úbytek žáků ve středních školách obecně a soustředění špičkových výtvarníků 
ve velkých městech. V našem regionu je obecně nízká podpora příležitostí v uměleckých 
řemeslech, je slabé propojení výtvarné kultury na cestovní ruch.  
 
4.2 Hlavní části Školního vzdělávacího programu 
V této části popisuji vybrané části ŠVP ve vztahu k zásadám RVP.   
4.2.1 Profil absolventa školy  
Konkrétní profil absolventa se podařilo uvést do souladu s RVP UM. Nově musí 
vymezovat podmínky pro uplatitelnost absolventů, zvláště v regionu školy.
43
 To se ukázalo 
v dnešních podmínkách náročné, protože pro řemeslné a umělecké obory je uplatnění spíše ve 
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větších městech. Existují malé firmy, žáci si je zakládají sami, ale velké podniky pro 
uplatnění absolventů již neexistují. V současnosti škola podporuje spíše pokračování v dalším 
vzdělání – vysoké školy, nejen uměleckého zaměření, ale také pedagogické a filozofické. 
Z poznatků naší školy jde zhruba z deseti žáků UM sedm na VŠ, zbytek pracuje v různých 
oborech.  
4.2.2 Charakteristika ŠVP  
Specifickým pojetím organizace výuky je propojení oboru UM se sklářskými obory. 
Při realizaci praktického vyučování mohou všichni žáci školy využívat všech školních 
sklářských provozů a odborných učeben, jako jsou sádrovna, modelovna, ateliér designu, 
užité malby, kresby, technologická laboratoř, školní ateliérová huť, dílny pro malbu skla, 
brusické a rytecké dílny, ateliér pro lehané sklo, vitrážová dílna, sklofoukárna, počítačové 
učebny s grafickými programy, školní knihovna. V rámci dalších vzdělávacích aktivit mimo 
běžné vyučování se žáci každoročně zúčastňují řady školních výstav a soutěží. V každém 
ročníku je zařazena tvorba v plenéru, řada odborných exkurzí, výměnných stáží a školních 
projektů. Součástí je povinná praxe v rozsahu 14 dnů za celou dobu studia.
44
   
 
4.2.3 Způsoby a kritéria hodnocení žáků  
V uměleckých předmětech jsou žáci hodnoceni komisionální pololetní zkouškou (tzv. 
klauzurní). Při těchto zkouškách jsou žáci bodováni (rozsah 0-15) a výsledek se promítá do 
celkového hodnocení profilových předmětů. Pro celkové hodnocení využíváme klasické 
pětibodové stupnice. Přihlíží se také ke kvalitě prací žáků z domácí přípravy a práce 
v jednotlivých vyučovacích hodinách. Významným kritériem je také školní docházka. 
V případě dlouhodobější nepřítomnosti je nutné zajistit náhradní doučování v celých 
tematických blocích. Pro výuku v mých předmětech využívám určená minima zvládnutého 
učiva, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Uvádím příklady pro jednotlivé ročníky, ve 
kterých jsem využila tematické okruhy z RVP.  
Mezipředmětová minima: žák by měl být schopen po prvním ročníku zvládnout po 
odborné stránce – práce s barvou a základními materiály pro malbu. Příprava podložky pro 
malbu a kresbu (papír, dřevěné podložky a plátno). Perspektiva. Přenesení reality na daný 
formát. Kresebné a malířské zvládnutí různých druhů materiálů (kov, sklo, dřevo, látka apod.) 
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Portrét. Obecný přehled o historii – vývoj slohů v časové linii. Základní znalosti o rozvoji 
výtvarné tvorby v historii lidstva. Vybudování a podpora zájmu o umění – návštěva výstav. 
Všeobecný přehled o technikách a materiálech využívaných v malířské tvorbě.  
Druhý ročník – rozvíjení získaných dovedností – práce s barvou, přidání vlastního rukopisu. 
Začlenění do zadaných úkolů vlastní nápady a inspiraci. Využívání inspiračních zdrojů. 
Kresba půlfigury. Technologický přehled materiálů (podložky a podklady, pigmenty, pojidla 
a ředidla).  
Třetí ročník – začlenění vlastních nápadů a návrhů do vlastní realizace a tvorby, samostatné 
uvažování, zohledňování ekonomických a dalších poznatků do vlastní tvorby. Práce se 
složitějšími malířskými technikami (olejomalba, nástěnné techniky, akvarel).  
Čtvrtý ročník – využívání a rozvíjení všech získaných znalostí a dovedností pro vlastní 
tvorbu. Schopnost si práci rozfázovat a využít inspirační zdroje.  
4.2.4 Podmínky přijímání ke vzdělávání  
Škola organizuje talentové zkoušky, při kterých škola vyžaduje: deset domácích prací, 
součástí je motivační pohovor a malba zátiší. Celkový výsledek hodnotí přijímací komise.
45
   
4.2.5 Zkoušky v profilové části maturitní zkoušky 
Oba komentované předměty jsou povinným základem pro zvládnutí profilové části 
maturitní zkoušky. Předmět technologie je zařazen jako povinný, v povinné praktické zkoušce 




4.2.6 Zabezpečení výuky žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami 
Na základě lékařského potvrzení škola umožňuje výuku žákům se zdravotním 
postižením (v současné době studují na škole žáci s vadami sluchu a řeči) a žákům se 
sociálním znevýhodněním. Pro tuto cílovou skupinu žáků jsou ve spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou, lékaři a zákonnými zástupci vytvářeny Individuálně vzdělávací 
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4.3 Návrh vzdělávacího modulu oboru Užitá malba 
V této části uvádím způsob rozpracování obsahu RVP do obsahu profilových 
výtvarných předmětů s důrazem na integrování učiva všeobecných předmětů. Výuka podle 
ŠVP je organizována podle učebního plánu.  
 
4.3.1 Učební plán 
Základním učebním dokumentem ŠVP je učební plán, který vymezuje výběr témat a 
jejich časovou dotaci. V následující tabulce
48
 uvádím ukázku aktuálně realizovaného 
učebního plánu naší školy podle jednotlivých ročníků. 
 
Učební plán ročníkový 
Povinné předměty  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 
Český jazyk a literatura 1+1 1+1 1 2 7 
Anglický jazyk 2+1 2+1 3 3 12 
Německý jazyk 0+2 0+2 0+2 0+2 8 
Občanská nauka 2 1 1 1 5 
Fyzika 1 - - - 1 
Chemie 1 1 - - 2 
Ekologie 1 - - - 1 
Matematika 2 2 - - 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Informační a komunikační technologie 0+1 0+1 - - 4 
Počítačová grafika - 0+1 0+1 - 2 
Multimediální technologie - - - 0+2 2 
Ekonomika - - 1 2 3 
Projektové vyučování - - 0+1 - 1 
Výtvarná příprava 6 7 - - 13 
Dějiny výtvarné kultury 0+2 1+2 2+1 2+1 11 
Figurální kreslení 0+3 0+3 0+3 - 9 
Písmo 0+1 0+1 0+1 - 3 
Technologie 2 2 2 2 8 
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Navrhování - - 6+2 7+1 18 
Praktická cvičení 6 6 6 6 24 
Celkem základní dotace 29 27 27 28 111 
Celkem disponibilní dotace 10 11 11 6 38 
Celkem v ročníku 39 38 38 34 149 
 
Učební plán ukazuje tabulku vyučovaných předmětů, jejich závaznost, formy a podíl 
praktického vyučování, limity předepsaného počtu hodin v jednotlivých ročnících. 
Při realizaci plánu klade škola velký důraz na mezipředmětové vazby, jednotlivé předměty na 
sebe navazují a zasahují si navzájem do výuky.  
Ve výtvarné přípravě žáci uplatňují znalosti z matematiky (např. zlatý řez), 
deskriptivní geometrie (perspektiva, elipsa, linky), fyzika (světlo a jeho působení, lom světla, 
míchání barev). V návrhové a realizační činnosti využívají matematických dovedností 
(výpočet procent, převádění jednotek, poměry, zlatý řez, perspektiva), poznatků z fyziky 
(světlo), z chemie (reakce materiálů). V cizích jazycích je zařazen i odborný jazyk tak, aby 
žáci dokázali komunikovat na profesní úrovni. Odbornou složku jazykového vzdělání 
v současné době vytlačuje společná část maturitní zkoušky. Ve spolupráci s vyučujícími 
cizích jazyků vytváříme ve škole slovník odborných termínů pro potřeby zahraničních stáží. 
 
4.3.2 Návrh obsahu učiva 
Učební osnovy výtvarných profilujících předmětů obsahují popis cílů a didaktického 
pojetí předmětů, přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů, popis metod a forem výuky, předpokládané výsledky, vzdělávací 
obsah a jeho rozvržení do ročníků. Při koncipování výtvarných předmětů jsem podle RVP 
UM vybrala pro ŠVP témata, která uvádím v následujících dvou předmětových tabulkách. 
V obou případech jsem pro vymezení učiva využila inovovaných učebních osnov z dřívějších 
dokumentů.  
V první tabulce uvádím výběr pro předmět Technologie:  
Technologická příprava  
(učivo dané v RVP)
49
 
Předmět Technologie (výběr tematických celků 
v  jednolivých ročnících)
50
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- podkladové materiály 
- nátěrové materiály 
- ostatní materiály 
1. ročník  
- úvod do technologie malířství 
- používané malířské pomůcky, nářadí, nástroje a stroje 
- používané materiály, jejich vlastnosti a použití 
2. ročník 
- podložky a podklady závěsných obrazů 
- pigmenty a barviva 
- pojidla a jiné pomocné látky 
- rozpouštědla a ředidla v malířství 
2. Techniky a technologické postupy 
- pomůcky a nářadí pro malířské techniky 
- jednoduché techniky malby 
- úprava podkladů pod všechny druhy maleb 
- techniky a technologické postupy tvorby 
závěsných obrazů 
- techniky a technologické postupy 
nástěnných realizací 
- základy restaurování maleb 
1. ročník  
- úvod do technologie malířství 
- kresba 
- základní malířský prvek – barva 
- jednoduché malířské techniky 
2. ročník 









- nástěnná malba (freska, secco, sgrafito) 
- plošné techniky (vitráž, mozaika, enkaustika) 
 
 
Poznámka: Inovace směřovaly do nově používaných technologických možností (technika 
akryl, nové materiály na podložky a podklady nástěnných obrazů). Špičkové vybavení 
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Ve druhé tabulce uvádím návrh pro předmět Praktická cvičení: 
Návrhová a realizační tvorba (učivo dané RVP)
51




1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 
práce, požární prevence 
1., 2., 3. i 4. ročník – BOZP a PP probíhá 
vždy na začátku každého pololetí a při použití 
nových materiálů a nářadí.  
3. Realizační tvorba 
- organizace pracoviště 
- příprava materiálů, nástrojů a pomůcek, jejich 
úprava a udržování 
- realizace technologických postupů základních 
malířských technik 
- realizace jednoduchých až vysoce výtvarně 
náročných návrhů závěsných obrazů, dekorativních 
kompozic nebo detailu nástěnných technik 
- kombinace technologických postupů, technik a 
materiálů 





- podklady pro malbu, příprava podložek 
(papír, dřevo, sololit, plátno)  
- materiály a jejich úprava 
- příprava a míchání barev s vodovými pojidly 
- příprava a provádění nátěrů 
- plastické linkování profilů a říms (optické 
klamy v malbě) 
- techniky malby (tempera, akryl a akvarel) 
2. ročník 
- malba skla 
- mozaika 
- Tiffany vitráž 
3. ročník 
- techniky malby (enkaustika, olejomalba, 
kvaš, pastel) 
- štukolustro 
- nástěnné malby (freska, secco, sgrafito) 
4. ročník 
- realizace velkoplošné dekorativní 
kompozice 
- kombinace technologických postupů, 
technik a materiálů  
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 ŠVP Užitá malba SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, platné od 1. 9. 2010, str. 324-349 
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Poznámka: Vzhledem k zaměření a tradici školy je ve druhém ročníku v předmětu PCV 
zahrnuta také výuka všech plošných sklářských technik. Toto rozšíření na sklářské techniky 
umožňuje pouze studium užité malby na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí. 
Z tohoto výběru vycházejí konkrétní tematické plány obou předmětů. V další kapitole uvádím 
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5 Zpracování ukázkových výukových jednotek a ověření 
vybraných částí v praxi 
Do této kapitoly jsem zařadila ukázkové výukové jednotky ŠVP ve vybraných 
profilujících předmětech. Výběr ilustruje různé formy, metody a postupy výuky, motivační 
aktivity a způsoby hodnocení žáků ve vztahu k dané výukové jednotce. Uvádím dvě ukázky 
z předmětu Praktická cvičení, dvě ukázky z předmětu Technologie. V další části popisuji 
ukázky realizovaných zahraničních stáží a přehled dalších školních projektů využitých při 
realizaci ŠVP v naší škole.  
 
5.1 Předmět Praktická cvičení: Využití optických klamů v iluzivních 
malbách 
Návrh na výukovou jednotku pro 1. ročník předmětu Praktická cvičení, časová dotace 
6 vyučovacích hodin.  
Příprava: Vazba na RVP UM Návrhová a realizační tvorba – realizace technologických 
postupů základních malířských technik, vazba na ŠVP téma Plastické linkování profilů a říms 
(optické klamy v malbě) 
Motivace: Využití barevných kombinací pro zvládnutí malby jednoduchého optického klamu. 
Těchto malířských postupů se využívá nejen při výrobě scén pro divadelní představení, ale 
také u nástěnných technik malby. V minulosti využíván při výzdobě kostelů, nejčastěji 
v období baroka. Iluzivní malby je možno nalézt již v antice (falešné pohledy z oken, náznaky 
architektury – sloupy, plastické malby).  
Cíle: Na konci vyučovacího bloku žáci získají schopnosti práce s barvou pro vytvoření 
jednoduchého optického klamu. Budou mít znalosti o využití optických iluzí v praxi. Nejen 
v historii, ale také pro svou vlastní návrhovou a realizační činnost.  
Nezbytné předchozí znalosti a dovednosti: míchání barev a jednotlivých odstínů, zvládnutí 
techniky natírání, příprava papírové podložky pro malbu, základní přehled historických slohů. 
Hodnocení: Žáci budou hodnoceni za výslednou práci, slovní hodnocení u každého žáka – 
zvládnutí techniky natírání, míchání barev, zvládnutí vytvoření optické iluze, náročnost.   
Pomůcky a časové rozvržení: Základní barvy (červená, žlutá a modrá), možnost využití 
barev neutrálních (bílá a černá), karton formátu A2, papírová páska, skicák, tužka, sada štětců.  
V následující tabulce jsou popsány činnosti a plánovaný čas: 
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Činnosti 1.–6. vyučovací hodiny Plánovaný čas 
1. Zahájení hodiny, vysvětlení činnosti. Žáci si napnou papír pro svou 
další práci (formát A2 – navlhčený papír olepí papírovou páskou po 




2. Powerpointová prezentace s ukázkou optických klamů v historickém 
přehledu. Po prezentaci, která probíhá frontálním způsobem výuky a kdy 
žáci vidí ukázky jednotlivých optických iluzí, vytvoří si také přehled 
umělců, kteří využívali ve své tvorbě optických iluzí, proběhne diskuze, 
kdy žáci vzpomínají, kde viděli optické iluze. Možnost využití internetu 
a vyhledávání obrázků.  
 
30 minut (možno i 45 
minut, čas určuje následná 
diskuze a vyhledávání 
obrázků). 
3. Přípravná fáze pro vlastní tvorbu. Žáci pracují samostatně na návrhu 
optické malby s využitím jednoduchých geometrických tvarů (čtverec, 
kruh, obdélník, koule, kvádr, krychle). Vymýšlí barevnost.  Možnost 
využití a přetvoření zhlédnutých prací v prezentaci. Při návrhové činnosti 
probíhá individuální korekce a konzultace s pedagogem. Žáci vytvoří 
minimálně 3 návrhy. Náčrtky kreslí do skicáků. 
 
45 minut (čas je opět 
orientační, záleží na 
návrzích žáků, nemusí se 
využít celá doporučená 
doba). 
4. Realizace podle návrhů.  Žáci pracují samostatně – přenesení 
vybraného návrhu na větší předem připravený karton formátu A2. 
Samostatně míchají barvy a nanášejí potřebné odstíny. Žáci ověřují, zda 
je jejich návrh možno realizovat ve větším formátu a zda funguje 




5. Hodnocení prací. Po dokončení prací proběhne ústní hodnocení ze 
strany pedagoga a také hodnocení prací žáků navzájem. Hodnotí se 
zvládnutí přenesení návrhu, samotná optická iluze, zvolená barevnost, 
nanášení barev, čistota provedení, celkový dojem. Proběhne také 
doporučení pro další činnosti, co by měli žáci zlepšit a na čem zapracovat 
při další práci. Na základě hodnocení proběhne hodnocení v klasické 
hodnoticí škále 1–5. 
 
 30 minut 
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Poznámka: V průběhu realizační práce si žáci dělají přestávky dle individuální potřeby.  
Závěr: V práci s malbou iluzivního prostoru se pokračuje v dalších lekcích i ročnících. 
Zvyšuje se náročnost vytvářené iluze prostoru. Mou zkušeností je, že žáci tento výukový blok 
přijímán žáky velmi dobře. Optické iluze a klamy žáky baví a často jsou překvapeni, jak málo 
stačí pro vytvoření barevné iluze. Získané dovednosti využívají ve vlastní tvorbě.  
5.2 Předmět Praktická cvičení: Míchání barev barevným modelem RGB 
53
 
Návrh na výukovou jednotku pro 1. ročník předmětu Praktická cvičení, časová dotace 
6 vyučovacích hodin.  
Příprava: Vazba na RVP UM Návrhová a realizační tvorba – realizace technologických 
postupů základních malířských technik, vazba na ŠVP téma Příprava a míchání barev 
s vodovými pojidly. 
Motivace: Seznámení s mícháním barev pomocí RGB systému. Seznámení s používáním 
RGB v historickém kontextu a v současnosti.    
Cíle: Na konci vyučovacího bloku si žáci osvojí jiný systém míchání barev a ověří si 
fungování na vlastní práci. Později využijí tento systém při práci na mozaice.  
Nezbytné předchozí znalosti a dovednosti: fyzika – lom světla, základní barvy a jejich 
vzájemné míchání orientace ve výtvarných slozích a směrech, příprava podložky a práce 
s technikou tempery.  
Hodnocení: Proběhne pouze rozbor prací a ověření funkčnosti míchání barev.   
Pomůcky a časové rozvržení: PC, dataprojektor, pastelky, kreslící kartony formátu A2, 
temperové, štětce, papírová lepicí páska, desky.  
V následující tabulce jsou popsány činnosti a plánovaný čas: 
 
Činnosti 1.–6. vyučovací hodiny Plánovaný 
čas 
1. Seznámení s činnostmi, úvod do hodiny. 
  
5 minut 
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2. RGB systém míchání barev:  
- lom světla, 
- seznámení s RGB systémem míchání barev a doplňkových barev YMC, 
- prezentace obrázků se zaměřením na mozaiku a umělecký směr pointilismus, 
- využívání RGB systému v moderních technologiích. 
Výuka probíhá formou přednášky a diskuze nad zjištěnými poznatky. 
 
30 minut 
3. Barevné zkoušky:  
- vysvětlení míchání barev RGB systémem, 
- zkoušky práce na jednoduchých tvarech a základní barevnosti, s použitím pastelek a 
malých formátů, 
- práce probíhá individuálně, v průběhu hodiny se řeší skupinově zjištěné nejasnosti, po 
práci následuje debata nad používáním nově získaných znalostí. 
  
45 minut 
4. Malba jednoduchého zátiší s využitím RGB systému míchání barev: 
- příprava podložky (napínání papíru), 
- příprava barev, 
- předkreslení zátiší tužkou,  
- malba zvolenou technikou (tempera nebo akvarel, možná i kombinace obou). 
Žáci pracují samostatně pod vedením pedagoga. Individuálně se řeší použití a míchání 
barev. 
4x45 minut 
5. Zhodnocení práce a úklid ateliéru. 
Diskuze nad typem míchání barev – výhody a nevýhody. 
10 minut 
 
Poznámka: V průběhu realizační práce si žáci dělají přestávky dle individuální potřeby.  
Závěr: V prvním ročníku se žáci naučí dva způsoby míchání barev. Klasický, tzv. 
mechanický, je postup, kdy smícháním dvou primárních barev vznikne barva sekundární. 
Optický způsob (RGB) je postup, kdy barevný odstín vzniká položením barev vedle sebe. 
Druhý způsob je náročnější, jde v podstatě o optickou iluzi a žáci mají často problém 
s pochopením. Je potřeba zařadit více ukázek, aby žáci poznali, že jak systém RGB funguje. 
RGB systém míchání barev se vždy opakuje ve třetím ročníku ve výukovém bloku Mozaika a 
při výuce malby olejovými barvami alla – prima
54
.    
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5.3 Předmět Technologie: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska 
Návrh na výukovou jednotku pro 2. ročník předmětu Technologie, časová dotace 2 
vyučovací hodiny.  
Příprava: Vazba na RVP UM Technologická příprava – materiály, vazba na ŠVP téma 
Podložky a podklady závěsných obrazů. 
Motivace: Výstavba obrazu je jedním z nejdůležitějších vodítek pro budoucí výtvarníky. 
Výukový blok nabídne žákům vodítko, jak využít ve prospěch výsledné práce kompozici a 
rozměry obrazu.     
Cíle: Seznámení žáků s nutností přemýšlet o výsledné kompozici obrazu v závislosti na 
formátu a námětu.  
Nezbytné předchozí znalosti a dovednosti: výukový blok navazuje na 1. ročník Praktického 
cvičení na jednotku s názvem Matematika a umění, kde se řeší propojení těchto dvou zdánlivě 
rozdílných odvětví (využití zlatého řezu, perspektiva, předmět a jeho stín, harmonická 
kompozice), všeobecný přehled o technikách malby, podložkách a podkladech a historii 
umění.  
Hodnocení: diskuze k vytvořeným vlastním a ukázkovým kompozicím. 
Pomůcky a časové rozvržení: dataprojektor, počítač, nůžky, volné listy papíru, rozstříhané 
kopie různých obrazů, lepidlo, žáci mají svůj sešit a psací pomůcky. 
V následující tabulce je uveden rozpis činností a plánovaného času: 
 
Činnosti 1.–2. vyučovací hodiny Plánovaný 
čas 
1. Úvod do hodiny. 
 
2 minuty 
2. Zopakování matematických znalostí využívaných v umění 
- vytvoření myšlenkové mapy – co vše může ovlivnit umělcův záměr při malbě. 
 Snaha o zapojení všech žáků, otázky typu: Co řešíte, než začnete malovat? Jakým 
způsobem si vybíráte formát? apod.  
 
10 minut 
3. Prezentace a ukázky prací se správnou kompozicí.  
- co všechno ovlivňuje správné rozvržení obrazu, 
- významní umělci z historie, kteří se věnovali kompozici a propojení matematických 
znalostí.  
Tato část výuky probíhá formou přednášky. Žáci jsou zapojeni formou dotazů: Znáte 
30 minut 
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obraz, umělce, co je ústředním motivem, jak je zpracováno pozadí a proč apod. 
 
4. Zápis poznatků do sešitu. 
Stručné shrnutí výstavby obrazů a zápis do sešitu. 
   
10 minut 
5. Vytvoření správné kompozice do různých formátů 
- praktické ověření možnosti kompozic. 
Žáci pracují po dvojicích a z rozstříhaných částí obrazu skládají nový obraz – vytvářejí 
koláž do různých formátů (čtverec, obdélník, kruh a ovál – případně mohou zvolit své 
vlastní formáty). Mohou využít i barev. 
 
30 minut 
6. Hodnocení vytvořených kompozic 
- společné vyhodnocení vytvořených kompozic. 
Diskuze nad tím, co se ověřilo, která kompozice je nejvydařenější od každé skupiny a 




Závěr: V prvním ročníku většinou žáci pracují s danými formáty, jsou zaměřeni více na 
správné zachycení skutečnosti a zlepšování svých malířských dovedností. Proto zařazuji tento 
výukový blok na začátek druhého ročníku, kdy žáci začínají přemýšlet nad dalšími 
výtvarnými hledisky pro výstavbu obrazu. Na výukový blok dále navazuje téma výstavba 
obrazu z technického hlediska (podložka a podkladový nátěr, předkreslení, podmalba, lazury, 
pastózní nátěry, lakování obrazu). Je obecně známo, že většina žáků uměleckých oborů nemá 
pozitivní vztah k předmětu matematika. Neumějí si představit, jak jim znalosti matematiky 
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5.4 Předmět Technologie: Akvarelová malba; výroba akvarelových barev   
Návrh na výukovou jednotku pro 3. ročník předmětu Technologie, časová dotace 2 
vyučovací hodiny. 
Příprava: Vazba na RVP UM Technologická příprava – techniky a technologické postupy, 
vazba na ŠVP – téma Malířské vodou ředitelné techniky. 
Motivace: Výroba vlastních akvarelových barev podle receptů starých mistrů, žáci budou 
vyrobené barvy následně používat v předmětu praktické cvičení. Budou se učit správné 
technice malby s akvarelem.   
Cíle: Na konci vyučovacího bloku žáci získají znalosti o možných způsobech výroby 
akvarelových barev. Sami si prakticky zkusí několik možností výroby barev.  
Nezbytné předchozí znalosti a dovednosti: pojidla akvarelových barev (2. ročník), pigmenty a 
barviva vhodné pro akvarelové barvy (2. ročník), historický vývoj akvarelových barev, 
podložky, podklady, štětce a materiály akvarelové malby (3. ročník). 
Hodnocení: Probíhá pouze slovní hodnocení, jak se komu barvy podařily a který recept je 
nejvhodnější. Žáci si přímo k zapsaným receptům píší komentáře.   
Pomůcky a časové rozvržení: pigmenty a barviva, cukr, med, arabská guma, kostní klih, 
třecí deska, tříč, nádoby na barvy, špachtle, štětce, kladivo, psací potřeby, sešit do 
technologie. 
V následující tabulce je uveden rozpis činností a plánovaného času: 
  
Činnosti 1.–2. vyučovací hodiny Plánovaný čas 
1. Zahájení hodiny, vysvětlení činnosti. Krátké opakování z posledních 
hodin – akvarel, zopakování vhodných pojidel a pigmentů pro techniku 




2. Úvod k receptům – rozdělení na umělecké a užitkové (kvalita 
vyrobené barvy se odvíjí od použitého pigmentu). Žáci dostanou 
pracovní list s recepty, kam si mohou zapisovat své poznámky. 
V průběhu přednášky si žáci dělají zápisky. Výuka probíhá frontálním 
způsobem s ukázkou materiálů potřebných pro výrobu barev. 
 
20–30 minut (délka závisí 
na množství nejasností, na 
které žáci narazí v průběhu 
přednášky).   
3. Výroba akvarelových barev. Žáci si pod vedením učitele připraví 
materiál. Pracují ve skupinkách po dvou až třech žácích. Případné 
35–45 minut (záleží na 
délce předchozího bloku, při 
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nejasnosti řeší s pedagogem. Každá skupina vytvoří jak užitkové 
akvarelové barvy (pojidlem je klih), tak umělecké barvy (pojidlem je 
arabská guma). Množství barev záleží na rychlosti skupiny. Minimální 
počet je stanoven na 5 barev (žlutá, modrá, zelená, černá, červená a 
jedna dle vlastního výběru). V průběhu výroby barev si žáci 
zaznamenávají poznámky o samotné práci, např.  který pigment 
spotřeboval více pojidla apod. Žáci si k receptům dělají i vzorník 
namíchaných barev.  
 
vyšší časové dotaci je 
možné vyrobit více odstínů 
barev). 
 
4. Hodnocení práce. Po ukončení práce proběhne hodnocení, které 





Závěr: S připravenými barvami budou žáci dále pracovat v předmětu Praktické vyučování – 
správná technika malby akvarelem. Zbytek barev si žáci mohou nechat pro svou vlastní 
tvorbu. Výukový blok má pro žáky spíše informativní charakter. I když zjistí, jak je 
jednoduché vytvořit si vlastní akvarelové barvy, v praxi využívají častěji komerční nabídky. 
Hlavní přínos je v tom, že si žáci praktickým ověřením působení různých materiálů, snáze 
zapamatují a upevní teoretické poznatky.  
 
5.3 Stáž v zahraničí: Italská mozaika  
Od roku 2009 začala škola spolupracovat s italskou školou mozaiky ve Spilimbergu. 
Prvním počinem byly vzájemné výstavy. Při dalším jednání vznikla dohoda o reciproční 
výměně studentů obou škol. V roce 2010 tak proběhla výměna sedmi studentů a jednoho 
pedagoga. Autoři projektu: Kateřina Hofmannová, Josef Divín a Dana Budayová. 
Příprava: Vazba na RVP – Umělecko-historická a výtvarná příprava s přesahem do oblasti 
Technologická příprava a Návrhová a realizační tvorba, vazba na ŠVP – tematický celek 
Mozaika. V projektu jsou využity znalosti a dovednosti z dalších tematických celků.  
Dorozumívací jazyk: angličtina 
Délka stáže: 3 týdny  
Motivace: možnost využití cizího jazyka v zahraničním prostředí, výměna zkušeností, využití 
teoretických poznatků, poznávací exkurze a návštěvy zaměřené na památky a historii. 
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Cíle: seznámení žáků s teorií a praxí při práci s mozaikou, posílení práce v týmu na 
společném výtvarném díle. 
Nezbytné předchozí znalosti a dovednosti: dobrá znalost anglického jazyka. 
Hodnocení: externí hodnocení pedagogy navštívené školy, certifikát o absolvování stáže. 
Pomůcky a časové rozvržení: zajišťuje hostitelská škola. 
V následující tabulce uvádím rozpis činností:  
 
Náplň stáže Poznámky 
1. Seznámení s historií mozaiky a s materiálem 
používaným pro techniku mozaiky  
- historický vývoj mozaiky 
- historie školy a významné realizace žáků školy 
- materiály používané pro práci mozaiky (kámen, mramor, 
polodrahokamy, smalty, zlato apod.), lepidla, podložky a 
podklady 
- postupy práce 
  
Teoretický úvod do problematiky 
techniky mozaiky.  
Forma přednášky s použitím prezentace a 
praktických ukázek materiálů.  
(4 hodiny) 
2. RGB  








3. Práce s materiálem 
- příprava materiálu 
- správná technika kladení kamenů 
- sekání kamene 
- pomůcky a materiály. 
 
Praktická práce. Individuální vedení 
pedagogů. 
(7 hodin) 
4. Výroba mozaiky dle vlastního návrhu 
- počítačová úprava návrhu 
- příprava materiálů 
- ukázky techniky pro dané návrhy 
- přenesení návrhu do techniky 
- přenesení vytvořené mozaiky do rámu a dokončovací 
práce 
Individuální práce pod vedením 
pedagoga. Dle náročnosti vytvoření 1 – 3 
ks mozaiky.  
(5 x 7 hodin) 




5. Výroba společné mozaiky  
- zvětšení vybraného návrhu do daného formátu 
- příprava materiálu (sekání kamenů) 
- míchání barevných variací 
- zasazení do rámu a dokončovací práce 
 
Společná práce pod vedením pedagoga.  
(6 x 7 hodin) 
6. Exkurze:  







- řeka Taglliamento (sbírání kamenů) 
 
Jednodenní poznávací výlety, zaměřené 
na památky a historii, s odborným 
průvodcem. 
 
Závěr: Zahraniční stáž byla velkým přínosem jak pro žáky naší školy a studenty ve 
Spilimbergu, tak i pro doprovázejícího pedagoga. Získané znalosti a dovednosti jsem 
začlenila do výuky v předmětech Technologie (mozaika, teorie barev), Praktické cvičení 
(míchání barev a výroba tradiční mozaiky). Forma zahraniční stáže je pro výuku finančně 
velmi náročná, v případě, že škola nezíská grantové prostředky, lze kontakty mezi školami na 
úrovni výměny informací a materiálu realilzovat jen administrativní cestou.  
5.4 Zahraniční stáž: Multikulturní scéna Evropy prizmatem vitráže  
Další projekt, který uvádím, je projekt v rámci programu Leonardo da Vinci – 
mobility s názvem Multikulturní scéna Evropy prizmatem vitráže. Tento projekt byl první 
v rámci programu Leonardo da Vinci, na kterém jsem se autorsky podílela. Byl realizován v 
bulharském městě Plovdiv na škole filmové a divadelní scénografie. Struktura projektu 
odpovídala požadavkům EU (přípravná fáze, stáž a šíření výsledků). 
Autoři projektu: Kateřina Hofmannová a Krassimira Koltcheva.  
Příprava: Vazba na RVP – Umělecko-historická a výtvarná příprava s přesahem do oblasti 
Technologická příprava a Návrhová a realizační tvorba, vazba na ŠVP – posílení odborné 
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složky jazykové přípravy a Tiffany vitráž. V projektu jsou využity znalosti a dovednosti 
z dalších tematických celků.  
Dorozumívací jazyk: angličtina, základy bulharštiny. 
Délka stáže: 2 týdny  
Motivace: poznání jiné slovanské kultury a příbuzných uměleckých témat, která se na naší 
škole neučí. Využití cizího jazyka v zahraničním prostředí, výměna zkušeností, využití 
teoretických poznatků, poznávací exkurze a návštěvy zaměřené na památky a historii. 
Cíle: žáci se seznámí se základy scénografie, práce se scénářem, dramatické tvorby, posílení 
skupinové spolupráce na společném scénáři pro loutkové divadlo a realizaci loutkového 
divadla. Poznání historie a kultury navštívené země. 
Nezbytné předchozí znalosti a dovednosti: dobrá znalost anglického jazyka. 
Hodnocení: externí hodnocení pedagogy navštívené školy, certifikát o absolvování stáže. 
Pomůcky a časové rozvržení: zajišťuje hostitelská škola. Při výrobě vitráže byl použit 
materiál školní ateliérové huti.  
V následujících třech tabulkách uvádím rozpis činností všech částí:  
 
Přípravná fáze – probíhala mimo běžnou výuku Poznámky  
1. Jazyková příprava 
- komunikace v anglickém jazyce (základní konverzační 
témata a odborný slovník) 
- základy bulharštiny  
- azbuka 
 
Rozsah 24 vyučovacích hodin 
2. Kulturně-historická příprava 
- historický přehled dějin Bulharska 
- kultura a významné památky Bulharska 
- město Plovdiv – historie a významné památky 
- ochutnávka tradičních bulharských jídel 
 
16 vyučovacích hodin 
3. Scénografie 
- seznámení s oborem 
- pojmy používané v oboru 
- významní světový i čeští výtvarníci, kteří se věnovali 
scénografii  
Výuka proběhla v rozsahu 6 
vyučovacích hodin. 




4. Práce se scénářem 
 
Výuka probíhala v rozsahu 12 
vyučovacích hodin. 
5. Výroba vitrážového loutkového divadla 
- seznámení s technikou (platí pro obory, které techniku 
neznají) 
- návrhy scény a loutek (pro tento projekt jsme zvolili balet 
Labutí jezero) 
- převádění návrhu do vitráže 
- výroba vitráže 
 
Výuka proběhla v rozsahu 30 
vyučovacích hodin. 
6. Exkurze do divadel a návštěva zákulisí 
- Městské divadlo Zlín :  




Poznámka: Přípravná fáze byla dostupná všem žákům. Vzhledem k tomu, že výuka probíhala 
mimo běžné vyučování, využilo tuto možnost jen málo žáků. Pro samotnou stáž bylo vybráno 
šest žáků s doprovodným pedagogem.   
 
Bulharsko, Plovdiv 
Činnosti v rámci stáže  
Poznámka 
1. Malba na hedvábí 
- výroba filtrů na světla z hedvábí 
- malba na šály – využití na 
divadelní scéně 
- vyřezávané šablony s hedvábným 
podložením – využití v loutkové 
scéně 
 
Teoretická přednáška – ukázka možností práce s barvami. 
Praktická lekce pod vedením pedagoga.  
(3 x 7 hodin) 
2. Výroba loutek z netradičních 
materiálů 
- použití ovoce a zeleniny 
- použití odpadového materiálu 
 
Teoretická přednáška. 
Praktická tvorba.  
(5 hodin) 
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3. Osvětlování scén 
- vliv světla na scénu 
- práce s vitrážovým divadlem  
- práce s danou scénou 
 
Teoretická přednáška s ukázkou.  
Praktická práce pod vedením pedagoga.  
(7 hodin) 
4. Kresba a malba v plenéru  
 
Nádhernou architekturu, historickou i současnou, zaznamenávali 
žáci do skicáků, ze kterých vznikl jejich cestovní deník.  
(5 hodin – společné práce, vysvětlení, jak by měl vypadat jejich 








- Batchův klášter 
 
Jednodenní exkurze po významných památkách s průvodci. 
Exkurzí se účastnili i žáci tamní školy. Studenti tak mohli 




Všechny plánované aktivity se podařilo v průběhu stáže naplnit a všichni účastníci získali 
certifikát o absolvování stáže.  
Třetí fáze projektu se při diseminaci výsledků společně zúčastnili žáci ve spolupráci 
s pedagogy. V následující tabulce je přehled aktivit. 
 
Diseminace Poznámka 
1. Workshopy pro žáky ZŠ 
 
Proběhly workshopy na výrobu loutek z netradičních 
materiálů. 
2. Výstava tvorby žáků ve školní galerii 
  
Prezentace trvala jeden měsíc. 
3. Prezentace projektu v rámci akce Noc 
muzeí  
 
Do této akce se škola zapojila už druhým rokem.  
4. Prezentace aktivit v médiích  
 
Články do místních novin a časopisů, do televize. 
5. Prezentace na zasedání sítě škol ASP Net Projekt se začlení do závěrečné prezentace školy. 






Závěr: Všechny fáze projektu byly žáky hodnoceny velmi kladně. Podařilo se naplnit 
všechny cíle a řadu získaných zkušeností využiji ve výtvarných předmětech i nadále. 
Negativní zkušeností byla přílišná administrativní zátěž jak s přípravou, tak se závěrečným 
vyhodnocením projektu. Nabyté zkušenosti využiji pro přípravu dalšího projektu zahraniční 
stáže na škole v Plovdivu.   
5.5 Využití dalších školních projektů při realizaci ŠVP 
Velkým přínosem pro vzdělávání v uměleckých oborech je členství školy v Síti 
přidružených škol UNESCO. Školní projekty UNESCO považuji za jeden z nejefektivnějších 
nástrojů pro motivování žáků, posílení práce v týmech, upevňování a využití získaných 
vědomostí a dovedností v praxi. Posilují také kompetence kulturní na národní i mezinárodní 
úrovni. Uvádím zde stručný výtah jednotlivých projektů, ve kterých jsem spolupracovala 
s vazbami na předměty v ŠVP. 
5.5.1 2009 Vesmír známý i neznámý  
První projekt, který byl zpracován, byl vyhlášen k Mezinárodnímu roku astronomie. 
Pro 1. ročník bylo zadáno téma: Vesmír, planety a jejich vztahy (zapojení v předmětech: 
Základy ekologie, Fyzika, Český jazyk a literatura, výtvarná příprava a praktické cvičení), 2. 
ročník nesl téma Vize budoucnosti (dějiny výtvarné kultury: Umění 20. století a abstraktní 
malba, výtvarná příprava a praktické cvičení), 3. ročník Dějiny, čas, prostor, vesmírné 
cestování – touha lidstva dostat se ke hvězdám (DVK – průřez uměním ovlivněno vesmírem, 
ČJL – báseň, esej, navrhování a praktické cvičení). Speciální přednášky – Atlantida, Bohové a 
mýty, hvězdy a umění starověku, spolupráce s hvězdárnou ve VM (sluneční soustava, 
globální problémy, úspěchy světové kosmonautiky). Projekt byl zakončen výstavou na 
hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Koordinátoři: Kateřina Hofmannová a Josef Divín.  
5.5.2 2010 Biodiverz – ITA  
Druhý projekt byl propojen se stáží v Itálii. Téma biodiverzita, tzn. pestrost a 
rozmanitost přírody, ohrožené druhy. Projekt byl rozdělen na tři části. První se týkala 
spolupráce s italskou školou mozaiky ve Spilimbergu. Téma bylo stěžejní při recipročních 
výměnných stážích studentů obou škol. Vznikla řada zajímavých prací, vytvořených jak 
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v ČR, tak v Itálii. Společná práce žáků SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí byla mozaika o 
rozměrech 150x90 cm s názvem Ohrožené druhy – mozaikář a sklář. Druhý bod programu 
měl název Fauna a flóra Vás vítá – proběhla spolupráce s místními firmami Deza a Cabot, 
které požádaly o výtvarné ztvárnění plotu kolem objektu, a třetí část byla propojena 
s klauzurními pracemi. Žáci zpracovávali své vize biodiverzity různými technikami (od 
malovaných obrazů po vitráže, foukané, lepené, broušené, ryté a lité sklo, objekty, svítidla). 
Práce byly prezentovány na výstavě v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.  
Koordinátoři: Kateřina Hofmannová a Josef Divín.   
5.5.3 2011 UNITED COLOURS OF SUPŠ  
V dalším projektu šlo o co největší propojení SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí 
s dalšími institucemi – galeriemi a vysokými školami, snažili jsme se o co nejužší propojení 
s partnerskými i novými institucemi. Spolupráci jsme rozvinuli formou prezentací, 
výtvarných kurzů, přednášek, workshopů, výstav a soutěží. Práce vzniklé z těchto aktivit byly 
prezentovány v rámci výstav: 100% design 100% art 100% glass v bulharském městě 
Sevlievo, které je partnerským městem Valašského Meziříčí, dále pak v rámci spolupráce 
Euroregionu Bielé/Bílé Karpaty v Trenčíně a Zlíně pod názvem Křehké setkání/Krehké 
setkanie/Česko - Slovensko ve spolupráci se SOŠ Lednické Rovné a dvou absolventů obou 
škol – Josefa Divína a Patrika Illa. K příležitosti spolupráce škol byl vydán katalog. Další 
prezentace měla škola v Krajském úřadě Zlín Fotoglass 2011, výstava zachycovala jeden rok 
školy ve fotografiích, a Sklo a dřevo společná výstava SUPŠS Valašské Meziříčí a SOŠ 
Bystřice pod Hostýnem. Magické sklo byla další výstavou tentokrát v Zámku Žerotínů 
v Novém Jičíně a 1+4 sklo/glass byla výstava žáků, absolventů a pedagogů školy a vysokých 
škol v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Druhá část projektu byla zaměřena na využití 
barev v technologických postupech na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí. V rámci roku 
chemie jsme zvolili téma barvy jako stěžejní pro umělecké obory. Barva, která je pro mnohé 
až alchymistickou záhadou, některými je vnímána jako poklad a udivuje je její pestrost, 
různorodost, odlišení, vyniknutí a výraz v ní. Důležité pro nás bylo přestat se bát barev a 
používat je jako nosný prvek ve výtvarném umění. Koordinátoři projektu: Kateřina 
Hofmannová a Josef Divín.  
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5.5.4 2012 I love SUPŠSVM - 100% nature  
Sklo je tradiční ekologický a čistě přírodní materiál – prvním druhem utaveného skla 
je již vltavín, který vznikl v období formování planety Země, dopady meteoritů. Lidstvo se 
sklo naučilo zpracovávat v období starověku, kdy začaly vznikat drobné předměty jako 
korálky a balzamária. Ve starých renesančních mapách je u Valašského Meziříčí, samotným 
učitelem národů Janem Ámosem Komenským, zakreslen skleněný pohárek na nožce – tím 
v podstatě vybral vhodnou lokalitu pro rozvíjení a učení se sklářskému řemeslu na Valašsku. 
Dostáváme se tak k SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí, která v dnešní době zastupuje tradici 
sklářského umění v rámci celé Moravy. Škola se zavázala při svém vzniku udržovat hodnoty, 
myšlenky a tradice sklářských podniků, jako byly Reichovy sklárny. Proto každý rok uděluje 
také Cenu Krásenské stopy v oblasti propagace a rozvoje Valašského a Moravského sklářství. 
V roce 2011 ji obdržel ak. mal. Jiří Šuhájek, přední český sklářský výtvarník. Předání se 
konalo v rámci oslav 10. výročí založení školní ateliérové huti. Během slavnostního dne byla 
uspořádána řada přednášek, performancí a výstav. V průběhu celého školního roku žáci 
zpracovávali odkazy na historii. Vznikaly práce inspirované význačnými umělci, kteří 
působili na Valašsku. Nejlepší díla byla umístěnaa na výstavě žáků a pedagogů školy 
s názvem I love SUPŠSVM, která se uskutečnila v levém křídle Zámku Žerotínů ve 
Valašském Meziříčí. Koordinátoři projektu: Kateřina Hofmannová a Josef Divín. 
 
Na základě ukázek je patrné, že učitel má velké možnosti metod a forem ve 
výtvarných profilových předmětech. Současná koncepce RVP umožňuje ve školním 
vzdělávacím programu zapojit podle finančních zdrojů řadu účinných motivačních aktivit. 
Zahraniční stáže posilují význam cizího jazyka a znalosti a schopnosti praktické komunikace 
v cizím jazyce. V případě, že škola nemá vybavení pro praktickou výuku některých 
tematických celků, může využít partnerských vztahů s jinými školami. Z negativních 
zkušeností bych zmínila především vysokou administrativní náročnost při přípravě 
výukových jednotek pro předměty i projekty, nedostatek metodik a oborových didaktik. Ve 
výtvarných předmětech je nedostatek učebnic pro předmět Technologie. Osobně mi pro 
přípravu ŠVP a následnou práci s ŠVP chyběla a chybí technická podpora s využitím 
moderních informačních a komunikačních technologií (ICT).   
 





Prostudování mezinárodních a národních dokumentů vztahující se k oblasti vzdělávání 
mi napomohlo k pochopení základních strategických záměrů a trendů v mezinárodním 
kontextu. Konkrétně uměleckému vzdělávání je více pozornosti věnováno v národních 
dokumentech. V zahraničí je hlavní prioritou podpora technickým a přírodovědným oborům, 
zatímco rozvoj uměleckého vzdělávání je obvykle ponechán ve zpoplatněném zájmovém 
vzdělávání. V České republice patří umělecké vzdělávání k výběrovým oborům. RVP pro 
užitou malbu podporuje rozvoj výtvarného talentu jak v průběhu studia, tak pro další 
samostatnou uměleckou tvorbu.  
Při srovnání dřívějšího a současného vzdělávacího programu je nejvýraznější změnou 
příklon od odborného ke všeobecnému vzdělávání. Nový odborný profil absolventa je oslaben 
ve prospěch společné části reformované maturity. Praktickým problémem při přípravě ŠVP 
byla skutečnost, že konečný model maturitní zkoušky nebyl a doposud není znám. 
V odborných výtvarných předmětech přestaly platit povinné učební osnovy a RVP nabízí 
velký prostor pro koncipování těchto předmětů podle konkrétních podmínek každé školy. 
Chybí zde ovšem evaluační standard, což považuji za skryté riziko pro spravedlivé hodnocení 
výkonu žáka.  
V dlouhodobém výhledu (Bílá kniha, 2001) není obsažen koncept uměleckých škol a 
v následných dokumentech nebylo vzdělávání nadaných žáků zvoleno hlavní prioritou. To se 
projevuje především v omezeném přístupu k prostředkům určeným na rozvojové programy. 
Umělecké školy však mají dobrou příležitost zapojit se do mezinárodních programů EU, 
případně aktivit UNESCO.  
Pro výběrové umělecké obory je krajské zřízení nevýhodné. Školy mají obvykle větší 
spádovost a provoz klade vysoké finanční nároky. Efektivnější by pravděpodobně bylo 
centrální řízení a regulování sítě uměleckých škol. Zvýšená nabídka se projevuje snížením 
kvality uchazečů v talentových zkouškách. I když všechny dokumenty deklarují princip 
celoživotního učení, ukazují poznatky z analýzy navazujících RVP základního a základního 
uměleckého vzdělávání nedostatečné propojení a koordinaci. V ZUŠ mají popsané výstupy 
vyšší úroveň absolventa, než předpokládá RVP UM. Bez následující úpravy RVP podle 
potřeb praxe by byla přidaná hodnota ve středním uměleckém vzdělávání velmi nízká. Dle 
dosavadní praxe se ukazuje, že v průběhu prvního ročníku je nutno věnovat velký prostor pro 
vyrovnání rozdílů pro žáky, kteří přišli z různých ZUŠ a ZŠ.   
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V metodické části jsem představila ŠVP Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské 
postavený na historii a tradici školy. Je zde patrné, že škola prošla významnými změnami 
v 90. letech 20. Století a po schválení nového školského zákona byly otevřeny další umělecké 
obory. V oboru Užitá malba lze výhodně využívat sklářské tradice, vybavení pro sklářské 
obory slouží k posílení praktické složky a rozšíření technik malby ve spojení se sklem.  
Výtvarné práce žáků školy jsou využívány na regionální úrovni k prezentaci kraje i 
školy na různých výstavách a soutěžích. V obci plní škola roli významného kulturního 
střediska, vedoucí jednotlivých výtvarných ateliérů jsou navíc sami výtvarně činní a pořádají 
samostatné i společné kulturní akce se žáky a absolventy.  
Můj návrh vzdělávacího modulu vychází z učebního plánu školy a představuje, jak lze 
převést RVP prostřednictvím ŠVP až do samotných výukových jednotek. Ukázky 
z vyučovaných předmětů Technologie a Praktická cvičení podávají obraz mé práce se žáky. 
V ukázkách je patrné, jak lze integrovat obsah všeobecného vzdělávání a aplikovat konkrétní 
poznatky z dějin umění, cizího jazyka, matematiky, chemie a fyziky při výuce profilových 
výtvarných předmětů. Žáky se snažím vést k poznání, že znalost teorie je pro tvorbu 
kvalitního výtvarného díla nezbytná.  
Schéma a popis výukových jednotek jsou přímo využitelné v pedagogické praxi a 
mohou sloužit jako metodický návod pro další učitele. Vyjadřují můj osobní pedagogický 
styl, vycházím také z vlastních zkušeností na Střední škole uměleckých řemesel v Brně a 
z teoretických základů získaných v průběhu mého bakalářského studia. 
Mé zapojení do školních projektů ukazuje, že nelze zcela nahradit klasické 
předmětové pojetí výuky. Pro úspěšné zapojení školních projektů je velmi důležitá přípravná 
fáze, motivování žáků a důraz na mezipředmětové vazby. Školní projekty a pravidelná výuka 
by měly být podle mého názoru vyvážené a vzájemně se podporovat.  
Pro svou další pedagogickou práci bych přivítala větší nabídku možnosti rozšiřujícího 
odborného vzdělávání, oborových didaktických a metodických materiálů a učebních textů. 
Pro samotnou práci a inovaci ŠVP mi chybí možnost využití podpůrných technických 
prostředků moderních informačních a komunikačních technologií.  
 Za největší přínos své práce považuji možnost okamžitého uplatnění získaných 
poznatků a vytvořených materiálů v mé pedagogické praxi. Těchto zkušeností budu moci i 
nadále využívat při inovacích ŠVP ve svých předmětech. 
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9 Seznam zkratek 
OSN   Organizace spojených národů 
ISCED  International Standard of Education 
(Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání)  
UNESCO  United Nations Education, Scietific and Cultural 
Organization (Organizace OSN pro výchovu, 
vědu a kulturu)  
NAEP  Národní agentura pro Evropské vzdělávací 
projekty 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
UM  užitá malba 
SUPŠ  Střední uměleckoprůmyslová škola 
SUPŠSVM   Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 
Valašské Meziříčí 
TE   Technologie 
PCV   Praktická cvičení 
RVP   Rámcový vzdělávací program 
RVP UM  Rámcový vzdělávací program pro obor užitá 
malba 
RVP ZV   Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání  
RVP ZUV   Rámcový vzdělávací program pro základní 
umělecké vzdělávání 
ŠVP  Školní vzdělávací program 
DVK   Dějiny výtvarné kultury 
ČJL  Český jazyk a literatura 
VM  Valašské Meziříčí 
ČR   Česká republika 
SOŠ   Střední odborná škola 
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ASP Net UNESCO   UNESCO´s Associated Schools Project Network 
(Přidružené školy UNESCO)  
RGB  red – green – blue (červená – zelená – modrá) 
 
